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明太祖认为: / 礼法, 国之纪纲。礼法立则人志定,







者绳之以法。但在礼与法之间, 太祖认为, / 威人以法
者,不若感人以心 ,敦信义而励廉耻, 此化民之本也0 (5洪















(龙文彬:5明会要 # 乐上6 , 北京:中华书局 1956 年版, 第 339
页)的女乐摒除在宫廷用乐之外。洪武四年六月, 太祖谓















伐性之斧斤,易以溺人, 一有溺焉, 则祸败随之, 故其为
害,甚于鸩毒。0 (余继登: 5典故纪闻6卷三,北京: 中华书局
1981年版,第 46页)所谓的声色之乐, 不仅指宫廷游艺、歌
舞戏娱, 也包括一些戏剧演出活动。如洪武四年春规
定: / 严内城门禁之法, 官一日一代, 士卒三日一代。凡
内官内使,出入皆用号牌。有以兵器杂乐到门者, 论如
律。0 (余继登:5典故纪闻6卷三, 第 40 页) 这条内城门禁之
法,使内城不容杂乐。洪武二十三年三月又奉圣旨: /在
京但有军官军人学唱的割了舌头。0 (沈德符:5万历野获编6
补遗卷三5赌博厉禁6 ,北京:中华书局 1959年版, 第 880页)禁
止军官军人学唱、嬉谑。洪武年间, 太祖为拘禁游惰子
弟、惩治逐末之民, 还专门建造了禁牢私狱。/ 俗传淮清
桥北有逍遥楼, 太祖所建 , 以处游惰子弟者。按陈太史
5维祯录6记,太祖恶游手博塞之民, 凡有不务本, 逐末、
博奕、局戏者, 皆捕之, 禁锢于其所, 名-逍遥牢. 。0 (顾起
元:5客座赘语6卷十,北京:中华书局 1987年版,第 348页) /明
太祖于中街立高楼,令卒侦望其上, 闻有弦歌饮博者,即
缚至倒悬楼上,饮水三日而死。0 (李光地:5榕村语录6卷二

















注明: / 凡乐人搬做杂剧戏文, 不许妆扮历代帝王后妃、
忠臣烈士、先圣先贤神像, 违者杖一百; 官民之家, 容令
妆扮者同罪。其神仙道扮及义夫节妇、孝子顺孙、劝人
为善者,不在禁限。0 (王利器:5元明清三代禁毁小说戏曲史
料6 ,上海:上海古籍出版社 1981 年版,第 11页) 洪武三十年
更定的5大明律6规定: / 凡师巫假降邪神, 书符咒水, 扶
鸾祷圣,自号端公、太保、师婆及妄称弥勒佛、白莲社、明




















隶伶人如初所定, 以异其式0 ( 祝允明: 5九朝野记6卷一, 时






不许入院,只容商贾出入院内0 (刘辰: 5明朝国初事迹6 ,金





于教坊司, 司有一官以主之。有衙署, 有公座, 有人役、
刑杖、签牌之类, 有冠带, 但见客则不敢拱揖耳0 (余怀:








者,决杖一百, 一等加三十, 留住, 俱役三年0( 薛永升:5唐
明律合编6卷三,第 26 页)。洪武三十年再定5大明律6时,
又增加了禁止官吏娶乐人为妻妾、禁止官员买良为倡的




















/ 洪武初, 亲王之国, 必以词曲一千七百本赐之。0 (蔡毅:
5中国古典戏曲序跋汇编6 (四 ) ,济南:齐鲁书社 1989年版,第
2765页)清人梁清远对明太祖这一做法做了如下评述:
/ 洪武初年, 亲王之国,必以词曲一千七百本赐之。或亦
以教导不及,欲以声音感人, 且俚俗之言易入乎 ?0 (梁清












乐府,流行于世, 脍炙人口, ,良家之子, 有通于音律
者,又生当太平之盛, 乐雍熙之治 , 欲返古感今, 以饰太
平。0 (朱权:5太和正音谱序6 ,见5中国戏剧学史稿6 , 中国戏剧





中记载了太祖的这一评价: /五经、四书, 布帛菽粟也, 家
家皆有;高明5琵琶记6, 如山珍、海错, 贵富家不可无。0
(徐渭:5南词叙录6,见5中国古典戏曲论著集成6 (三) ,北京: 中
国戏剧出版社 1959 年版,第 240页) 太祖以帝王之尊, 从维
护封建统治的目的出发, 关心戏剧的社会价值, 肯定、称
赏5琵琶记6维系封建伦理道德的作用, 认为5琵琶记6为















曾说: / 祖宗开国,尊崇儒术 ,士大夫耻留心词曲, 杂剧与
旧戏文本皆不传。0 (何良俊:5四友斋丛说6卷三十七5词曲6 ,

















贤。正是骅骝方独步, 万马敢争先。0 (高明: 5琶琶记6。









出5团圆6言: / 贫者休要相轻弃, 否极终有泰时, 留与人
间作话题。湛湛青天不可欺, 未曾举意早先知。善恶到
头终有报,只争来早与来迟。0(周贻白:5中国戏剧史长编6,
上海:上海书店 2004年版, 第 256页) 这种朴素的善恶报应
观念,反映了伦理教化评判标准。5杀狗记6第三十六出
5孝友褒封6云: / 世间难得惟兄弟, 贤阃调和更罕稀, 旌
表门闾教人作活儿。奸邪簸弄祸相随, 孙氏全家福禄
齐。奉劝世人行孝顺, 天公报应不差移。0 ( 周贻白: 5中国













戏曲的主流。0 (章培恒、骆玉明: 5中国文学史6下卷, 上海:复
旦大学出版社 1996年版,第 215 页) 确实, 在太祖戏曲政策
的影响下,剧作家不再具有/ 一支笔在手, 敢搦孙吴兵













格,而这种以儒家的/仁0 为/ 至德0 的君子人格, 又以一
种集体无意识积淀的方式培养了古代文人以天下为己
任的人格范式。因而在戏曲创作上,传统文人一向主张
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5三国志 # 魏书# 倭人传6赞古代日本民风淳朴,
曰: / 其风俗不淫0, 又/不妬忌、不盗窃、少诤讼0。自此,
经两晋及南北朝至隋, 史笔一脉相承, 对日本多有褒美
之辞。比5三国志6晚出的5后汉书6亦是, 其卷一一五
5东夷# 倭传6曰: / 东夷通以柔谨为风, 异乎三方者也。0
5晋书6、5梁书6和5南史6 ,三者考语大致相同, 或/ 不淫
不妒,无诤讼0 (5晋书6卷九七5东夷# 倭人传6 ) ; 或/无淫妒,
少诤讼0(5梁书6卷五四5东夷# 倭传6 ) ; 或/ 不淫妒、无盗
窃、少诤讼0 (5南史6卷七九5夷貊 # 倭国传6 )。5北史6对倭
人的溢美之辞最多,其卷九四5四夷# 倭国传6曰: / 天性
柔顺,无横暴之风; 虽绵邈山海, 而易于道御。0 又赞/ 其
俗之可采者,岂楛矢之贡而已乎0。5隋书6则称其/ 性质











二,也是最主要的一点, 那就是由于日本/ 所在绝远, 不
可往来0(5后汉书6卷一一五5东夷# 倭传6 ) ,在大海更是天
堑而非通途的历史早期,人们多是根据虚实难辨的海外
传闻去勾勒日本的图象。有关日本的/ 风闻0与/ 传言0 ,
又是大半出自跨海前来的倭使之口,见之史笔的日本考
语也就多以来朝倭使的一面之辞为据。这些以国使之
身朝觐大陆中原王朝的人们断无妄自菲薄之理, 甚至也
未必就实话实说。对自己的民族与国家加以宣扬乃至
渲染,美化以至神化, 这都可以说在情理之中, 故魏、晋、
南北朝史籍对日本的溢美之辞不断也就不出意料之外。
二
但到李唐一代, 史笔对日本的考语却大异以往。
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